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PALABRAS CLAVES:  




El principal problema en la investigación de delitos sexuales, es evidenciar la 
presencia de semen en las victimas ya que estas acuden al examen médico horas 
o días después de haber ocurrido el hecho, haciendo más difícil la detección de 
espermatozoides en los fluidos, manchas corporales y prendas. Adicionalmente, 
los espermatozoides pueden no estar presentes en las muestras, puesto que son 
eliminados rápidamente de la vagina ya que son lábiles al medio en que se 
encuentran o porque los sospechosos son vasectomizados o azoospermicos; por 
lo cual, la falta de los mismos en ningún momento es indicativo de ausencia del 
delito sexual. 
 
Por este motivo, hacia 1985 se empieza a utilizar como herramienta de las 
Ciencias Forenses la P-30, una proteína identificada en altas concentraciones en 
semen en 1978 y que al parecer era específica de especie y de tejido. Los 
procedimientos implementados en ese momento y hasta la fecha en la mayoría de 
países (contrainmunoelectroforesis y/o ELISA) alcanzan una sensibilidad de 0,4 y 
0,03 ng/ul respectivamente hasta las 72 horas pos coito. Sin embargo, 
actualmente se ha demostrado que esta proteína se encuentra presente en otros 
tejidos como saliva, liquido amniótico, orina y flujo vaginal entre otros, en 
concentraciones bajas, por lo cual fue necesario definir las concentraciones 
promedio en cada tejido siendo ahora, la sensibilidad, en términos de 
concentración, un punto crítico en la elección del método, ya que pueden 
generarse falsos positivos y teniendo en cuenta que su principal uso es para la 
Determinación de Cáncer de Próstata, las casas comerciales se han encargado de 
diseñar test rápidos y de calidad pero validados a nivel clínico con muestras como 





































































Para el desarrollo de esta investigación debe entenderse que la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Colombia se encuentra dentro del marco de 
la Investigación Socio Jurídica, concibiéndose de esta manera el tratamiento de 
temas que tengan relevancia social y jurídica en el contexto colombiano. 
 
Así mismo de este perfil deviene la primera línea de investigación en la cual se 
encuadra este trabajo, DERECHO, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA 
FORMACIÓN JURIDÍCA, toda vez que se define desde el espacio de observación 
y análisis de los vínculos jurídicos y sociales que se tejen entre la comunidad a 
partir de la creación y aplicación del derecho. 
 
El derecho tiene una relación estrecha con el sujeto vinculado a la sociedad a 
partir de las relaciones sociales que este mantiene y desarrolla en la misma. El 
análisis permite comprender la relación que se establece dentro del campo de 
estudio entre el sujeto y el objeto de conocimiento. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se aplico el paradigma cualitativo y 
cuantitativo.  
 
Se logra entender la realidad social que nos aqueja a todos como constituyentes 
de la sociedad, como pueblo que somos, y como este fenómeno no es estático si 
no que se transforma constantemente, la normatividad y políticas diseñadas deben 
responder al dinamismo y transformación constante que se presenta. 
 
Desprendido esto, se identifica el papel del Estado como garante de: 
Cumplimiento de los derechos fundamentales y su protección, ofrecimiento de 
alternativas de retorno, participación ciudadana en esferas como la política, 
económico y social para una población tan vulnerable como esta, el avance 
normativo que este ha desplegado para atender la problemática y los mecanismos 
diseñados para llevar a cabo de manera eficaz el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en la norma. 
 































































Añadido a esto se presenta una dosis de analítica y critica por cuanto uno de los 
principales objetivos a desarrollar en este trabajo, sentar bases de disertaciones 
sobre estos temas que permitan conformar un Marco Teórico - Conceptual, que se 
constituya en la firmeza argumentativa a los postulados de la presente monografía  
 
El tipo de estudio que se desarrolló es con fuentes primarias y secundarias 
representadas y evidenciadas en la normatividad existente en la materia 
(Constitución Política de Colombia, Leyes, Decretos, Sentencias, Doctrinas, 
Conceptos, entre otras).  
 
La principal técnica para la recolección de la información fue la revisión 
documental a través los siguientes tipos de fichas: las fichas bibliográficas en 
donde se recopilaron los datos de los diferentes textos, fuentes, autores y otros 
elementos; las fichas resumen para sintetizar los textos y documentos con algunas 
opiniones personales, la ficha textual para vaciar información sin distorsión y 
literalmente de las fuentes consultadas y las fichas de análisis  para describir los 
juicios u opiniones personales con la intención de  confrontarlo con las opiniones 




La prueba PSA sobre manchas en látex, como material de soporte, comparado 
con tela y papel es mucho más estable y sensible. 
 
Al analizar la variable del tiempo en estos ensayos, la mayor estabilidad y 
sensibilidad se presenta en el látex.  
 
La prueba PSA P30, con la técnica Seratec, no presenta reacción cruzada con 
ninguna de las muestras biológicas humanas, saliva, sangre, orina y FFV. 
 
Con la validación de la técnica Seratec del Laboratorio de Identificación Humana 
de la Universidad Manuela Beltrán, se crea un espacio académico y científico, de 
formación profesional para la validación, convalidación y aplicación en el sistema 
penal acusatorio de Colombia las pruebas aplicables en delitos sexuales, puesto 
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